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摂食喋下障害患者に対する市販水分補給製品の評価
森本敦子 芝日出美 大手1] 春恵 西本みつ子
徳島赤十字病院栄養謀
要旨
JE食1~1!!~下障害患者にとって 、 栄養不良と JJ5t水の問題は常に考えなければならない重要な項目である 。 特に在宅で栄養
管理を行う場合、介護者が高齢であったり 、介護者の1寺間的な制約の問題などから、市販食品を利用する事も少なくな





















サ ンプルは市}坂のとろみ水 A~H (図 1)までの8
種類を用いた。 サンプル A~H の原材料表示を表 I
に示す。また栄養成分表示を表2に示す。
すいものの lつである。水にとろみをつける際、でん 物性測定
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原材料表示




B りんご果汁、増粘多糖類、香料、リンゴ酸、甘味料 (スクラ ロー ス)、グルタミン酸Na、クエン酸Na、アラニン
C トレハロース、ゲル化剤、 (増粘多糖類)、緑茶エキス、抹茶、pH調整剤、 香料、ビタミン C
D 果糖ぶどう糖液糖、深層水、ゲル化斉IJ (:1 
E ゲル化斉IJ (増粘多糖類)、クエン酸ナトリウム、香料、乳酸Ca、塩化K、甘味料 (スクラロース)、塩化Mg
F ぶどう糖果糖液糖、ポリデキスト ロー ス、果汁、ゲル化斉IJ(増粘多糖類)、香料、酸味料、 調味料(アミノ酸)
G 泣元麦芽糖水飴、キシリトー ル、 ゲル化斉IJ (増粘多糖類)、香料、 塩化ナトリ ウム、クエン酸ナトリウム、塩化カリウム、甘味料 (ステピア)、乳酸カルシウム、 炭酸マグネシウム




救量 水分 Na Ca K P 
;fQ~ 質 食物繊維
kcal とσ， g εg mg mg mg mg 
A 10 2.5 2.8 94.7 66.7 40.0 66.7 29.3 
B 8 1.3 100.0 11.3 17.3 58.0 4.0 
C 9 2.3 96.9 26.0 5.0 77.0 24.0 
D 19 4.7 95.2 31. 4 3.6 20.5 
E 4 98.8 43.5 13.5 27.0 0.0 
F 46 11. 5 0.4 88.3 12.0 72.0 24.3 
G 22 8.3 91. 3 89.0 14.8 72.7 0.0 
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中{、温度 かたさ荷重 付着性 凝集性
(OC) (gN/ば) (J/ n1) 
A 23.2 297.6 40.1 0.855 
B 23.6 412.3 56.9 0.800 
C 23.1 375.1 33. 7 O. 771 
D 23.3 201. 5 23.3 0.828 
E 23.6 344.1 28.9 0.759 
F 23.4 353.4 16.3 0.691 
G 23.4 393. 7 50.2 O. 742 
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低であっ た 。 総合評価と各項目のi:I~1 関係数は、飲み込
みやすさではO.795、仁|の付着性では0.646、なめらか
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E F G H 総合評価との相関係数
1.835 2.859 1.182 0.182 o. 795 
2.476 2.565 1. 041 1. 694 0.646 
1. 776 2.641 1. 276 1. 012 0.238 
o. 706 2.335 -0.800 -2.100 0.951 
0.141 0.888 0.718 3.218 0.410 


















































するとティースプーン軽く l十不分の 4g前後 1)2)であ
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Evaluation of Marketed Thicken Water for Patients with Dysphagia 
Atuko MORIMOTO. Hidemi SIBA Harle Y AMATO. Mitlko N1S1MOTO 
Division of Nutritio. Tokushil1a Red Cross Hospital 
For patients with dysphagia. l1alnutrition and dehydration are seriously problematic issues that should 
always be considered. 1n particlar. when nutritional l1anagement for slch patients is taken care of at home 
under the care of family. they often use l1arketed food because th巴yis too oldor limited time for cooking. 1n 
this stldy. we evallated physical functions and sensory test of 8 diferent thicken water. which were 
specificaly d巴signedto prevent dehydration of patients with dysphagia. using medical staff members. Although 
their physical properties did not significantly difer. the rate of take of from the water significantly di妊ered
al10ng the respective products. 1n addition. the reslts of sensory tests dif巴redfrom those of the physical 
function test， probably because the influence of taste or flavor that cOlld not be measured by the physical 
function test might have been reflected in the reslts of sensory tests 
Key words: dysphagia. thicken wat巴r.take 0任 frol1the water 
Toklshima R巴dCross Hospital Medical Journal 8 : 164-168， 2003 
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